





































































































































































注 1：『毎日新聞』2014 年 7月25日夕刊 3 面
　 2：例 えば UNWTO （2013）、Methodological Notes to the Tourism 
Statistics Database; UNWTO （2011）, Tourism Towards 2030: Global 
Overview.
　 3：Leiper, N. （1979）, The Framework of Tourism: Towards a Deﬁni-
tion of Tourism, Tourist and the Tourist Industry, Annals of Tourism 
Research, vol.6; reprint in: Williams, S. （ed.）（2004）, Tourism: 
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　 5：Tourismus, Wikipedia: der freien Enzyklopädie.
